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 I
摘 要 
 
近年来，随着中国邮政储蓄银行对审计体制改革力度的加大，同时为了满足
审计业务发展的要求，面对业务过程中所引发的各类风险，我们需要通过专业的
现场审计系统进一步发挥信息资源中的优势，提高审计项目实施效率和审计工作
管理水平。审计信息管理现代化的标志，就是电子计算机审计管理系统的建立。
在手工信息处理方式下，审计信息的搜集，加工整理、输出、反馈和储存业务是
分散进行的，它不能适应审计信息管理的计算机化。为此，应通过审计信息管理
系统的建立，逐步强化审计信息管理系统的集中、统一和专业性，为审计信息管
理现代化铺平道路。 
本文通过调查研究邮储银行内部审计机制和审计流程，结合实际工作情况设
计并开发了基于 Microsoft .NET Framework.NET 平台的邮储银行审计信息管理
系统，该系统以 Visual Studio 2013 为开发环境的总体设计思路，将审计信息系
统分为审计立项、进场检查、清单打印、审计依据、项目上传和数据更新六大功
能子系统，通过在后台搭建 FTP 平台实现了对审计数据的搜集、加工、存储和
传递。能够满足目前现场审计的工作需要，较传统审计方式有了较大的提高，贴
合了信息化建设和无纸化办公的总体要求，全面提高了审计效率。 
通过调查审计工作流程和各项规章制度，结合系统需求分析，完成了对中国
邮政储蓄银行审计信息管理系统的设计与开发。审计信息管理系统严格遵循实际
工作流程，实现了物理台账与逻辑台账的平行映射，包括审计立项、进场检查、
清单打印、审计依据、项目上传和数据更新六大功能模块，针对审计前、审计中、
审计后和审计台账管理工作部分进行了优化设计，系统操作简单、界面简洁。 
在测试过程中该系统表现出了良好的稳定性，由于采用的是移植性较强的
access 数据库，因此该系统的部署和维护方面都具有优越的表现，对手工审计工
作具有一定的支撑作用。 
 
关键词：邮政储蓄银行；审计；信息管理系统 
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Abstract 
 
In recent years, with the increase of China's postal savings bank to reform the 
audit system, and in order to meet the requirements of the development of audit, in the 
face of various risks arising from the business process, we need to further play the 
advantages of information resources through professional on-site audit system, 
improve the efficiency of audit project implementation and audit management level. 
The sign of the modernization of audit information management is the establishment 
of the electronic computer audit management system. In manual information 
processing mode, audit information collection, processing, processing, output, 
feedback and storage business is decentralized, it can not adapt to the audit 
information management computer. Therefore, we should strengthen the centralized, 
unified and professional audit information management system, and pave the way for 
the modernization of information management. 
This dissertation through the investigation and study of the postal savings bank 
mechanism of internal auditing and audit process, combined with the actual situation 
design and developed based on the platform of Microsoft. Net Framework.NET postal 
savings bank audit information management system, the system to visual studio 2013 
for the development environment of the overall design, audit information system is 
divided into the project audit, inspection, list printing, audit basis, the project and data 
upload update six major function subsystems, by in the background to build a 
platform FTP to achieve the audit data collection, processing, storage and 
transmission. Can meet the needs of the present audit work, compared with the 
traditional audit methods have been greatly improved, and the overall requirements of 
the information construction and paperless office, improve the audit efficiency. 
Based on the research of audit work flow and the rules and regulations, the 
design and development of the audit information management system of China Post 
Savings Bank is completed with the system requirement analysis. Audit information 
management system strictly follow the actual work flow and realizes the parallel 
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mapping of physical ledger and logical ledger, including the project audit, inspection, 
list printing, audit basis, the project and data upload update six function modules, for 
pre audit, audit, audit and audit ledger management part were optimized design, the 
system has the advantages of simple operation, simple interface. In the process of 
testing, the system showed good stability, because of the use of the access database is 
a strong, so the deployment and maintenance of the system has a superior 
performance, and the manual audit work has a certain supporting role. 
 
Key words: Postal Savings Bank; Audit; Information Management System 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
近几年，由于计算机的信息技术的不断的发展和普及，使企业信息化程度不
断提高，生产经营管理、财务管理和会计核算等均具有了网络信息化的新特点。
利用计算机审计技术促进传统审计手段向现代审计转型，有效地发挥审计监督职
能，是审计工作的发展趋势，是拓展审计工作渠道的重要途径，必将对审计事业
发展产生深远的影响[1]。 
在审计工作条线，计算机软硬件系统的发展与普及发生了本质变化，传统的
审计工作方式已不能适应现代化办公的发展要求。依照审计署构建审计信息化建
设的总体目标，审计信息化逐渐成为从事后监督到事中稽查相结合，从静态工作
流程到走访调研相结合，从现场审计到非现场审计相结合。为更好的提高银行业
审计信息化水平，在银行内部建立统一的审计信息平台符合审计工作信息化的发
展要求[2]。 
目前，各家商业银行存在专业审计人员偏少、审计任务重、审计信息整合度
不高、审计手段和方法科技含量不高等问题，计算机辅助审计和运用网络进行非
现场审计作业与管理的现代审计模式还没有开展到位。因此迫切需要针对银行审
计工作实际，开发出适合商业银行作业和管理需要的审计信息系统平台，以此提
高审计工作效率，提高资源共享利用率，提高审计工作管理水平，实现审计方法
和管理手段的信息化、集中化、共享化，强化审计条线的工作效率和工作质量，
降低运营风险。在审计工作中，使用一种能够追踪到每一笔交易的记录，使审计
工作条线的人员能够对交易过程进行审计检查，并确定交易的合规性，如对银行
的营业网点进行现场审计时，首先要检查工作台账的完整性、合规性与时效性等
方面，检查的内容包括交易记录是否完整；结合报表信息确定交易记录的真实性；
交易中的数据记录是否正确：交易记录是否符合相关制度规定和上级行的要求；
交易记录分类是否正确等。因此，在这里可以使用计算机技术对各项交易进行记
录、传输、存储和调阅，并对特殊标数信息进行汇总、分类和排序比较及各类专
业运算[3]。 
因此，为了更好地履行职能，银行审计条线需要在实施审计计划和进行审计
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流程管理的过程中，取得与审计工作有关的业务操作数据和信息，并将收集的相
关信息进行加工和利用，并进一步适应审计工作条线的垂直管理，满足审计业务
发展的新需求，有效提高审计项目实施效率和审计工作管理水平，因此，建立一
套现场审计信息系统是相当有意义的。 
1.2 研究现状 
由于审计环境以及被审单位业务活动的信息在迅速增长，使得对审计信息的
收集、加工整理，输出，反馈和储存的业务量也随之增长。除此而外，审计信息
的来源和内容日趋多样化，使得审计信息也变得日趋复杂。由于这种原因，建立
专门从事审计信息管理的系统，就显得日益必要。否则，如此浩繁和复杂的信息
就很难得到及时、正确的处理[4]。 
目前邮储银行风险控制的方式主要是审计条线通过业务部门的信息反馈或
审计员的工作经验，开展对业务机构的现场手工检查来实现。这种模式下，风险
控制的有效性依赖于各个一线审计条线的信息顺畅程度和审计员的工作经验，很
难做到全面控制。电子汇兑系统和邮储银行逻辑大集中系统的建设成功，在技术、
业务上为建设一个全国性的邮储银行审计信息管理系统创造了有利条件。 
近几年，国内外对审计信息系统的开发与研究也非常具有实用性，基本上能
够满足企业的发展需要，对审计信息进行管理，一是通用的群资源信息共享，二
是非现场电子稽查，三是借鉴信贷审计方面相关的系统进行审计立项。但是，结
合本人自身的工作来看，当前审计信息系统的使用是偏向于非现场审计，而针对
现场审计，目前采用的还是手工台账记录方式，无相关应用系统支持，现场审计
效率较低，对关键风险点的把控趋于框架化，手工台账的适应性有待加强。随着
计算机信息技术与计算机网络技术的不断发展，结合国内外银行业在审计工作方
面引入计算机技术支撑的成功经验，使在邮储银行建立全面的审计信息管理平台
的生产环境不断发展完善，以下三方面为主要的体现： 
1.较为完善的内部网络环境。邮储银行依托网络优势发展至今，已经搭建起
能够容纳全国网络需求的生产网环境，审计信息系统的网络传输环境已经具备。
随着网络环境的日趋成熟，软件系统的建设也在大步向前发展，在业务系统建设
之前就已经考虑到审计数据传输接口，为审计数据的来源渠道奠定了基础[5]。 
2.成熟的内外部环境。目前，利用计算机技术参与审计工作已成为提高工作
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效率和质量的发展方向。尤其在大数据管理方面，邮储银行依托小型机集群的新
思路为邮储银行审计系统的搭建创造了较为成熟的内外部环境[6]。 
3.审计实务的客观要求。邮储银行内部主要业务过程的信息化和网络化使审
计工作流程发生了改变巨大，电子台账主键取代了曾经的纸质台账，审计条线工
作人员几乎不再使用实物线索[7]。 
因此，在中国邮政储蓄银行内部应用计算机进行设备开展现场审计工作已成
为审计实务的客观要求，开发一套符合目前实际工作需要的审计信息管理系统已
成为我行现场审计工作的迫切需求，本文针对邮储银行审计信息管理系统的搭建
进行了详细研究与分析，具有一定的研究价值和实际意义[8]。 
1.3 研究内容和组织结构 
本文结合邮储银行现场审计工作流程，通过调查研究日常生产需要，以业务
流程和功能需求为切入点详细设计和开发了邮储银行审计信息管理系统。本文按
照总行关于信息化建设和无纸化办公的总体要求，在系统的框架的设计、系统设
计的原则、数据库的构建、系统功能的设计、和系统的性能设计方面进行了有侧
重的研究。 
1.3.1 研究内容 
此文侧重分析了邮储银行审计信息管理系统的需求分析、系统逻辑设计和系
统实现等几个方面。首先从系统需求分析入手，分析了实际业务流程、功能性上
的需求分析、非功能性需求上方面的分析，为系统构思方面打下了基础。需求分
析结束后进入系统设计环节，在该环节主要分析和设计了系统架构、系统功能、
系统流程、数据库和系统性能，在此基础上进入了系统具体实现环节，在该环节
主要对系统开发环境、系统管理模块和系统测试方面进行了研究分析。最终，在
各个环节圆满完成的基础上实现了中国邮政储蓄银行审计信息管理系统的设计
与开发，为邮储银行审计管理工作提供了信息系统支撑方面的借鉴。 
结合日常审计工作对审计台账和工作流程信息化进行了针对性的分析。在系
统设计过程中，所有纸质台账的处理均采用信息化，审计员完全放弃了纸质台账
的填写和留档工作，整个系统的设计贴合实际工作流程，界面简单明了，操作简
便，便于推广。 
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